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Niklausdie ..J\J.!.j::.,'!'O''!''''.!.j;;''''''' ..... ek...tu......:L~" "r\rl sehr wertvolle Anrezunzen danke ich Herrn Dr.
Landolt,
Christian Dietrich) Stadt Zürich und ihre Landzememden während der Bauernunruhen
von 1489 bis 1525, Frankfurt a. M.lBern/New 1985 Hochschulschriften,
Reihe Geschichte, Bd. 229), 210-211. Cf. die von Heinrich o uutnver,
HnTTlno-pr und Bd. 1, Frauenfeld 1838,
Nachdruck 1984,
Zu den Unruhen auf der Zürcher cf. neben Dietrich) Bauernunruhen
1), S. 205-252, auch Peter Heinrich Huber, Annahme und der Ketormatron
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vv __'-'... .L -,----,.--,--,--,--,-, 1), S.230-234, 252; cf. auchFranz, Bauern-
248.
Actensammlunz (wie Anm. 4), S. 336-339 (Nr. 726).
Anm. 4), S. 381f. (Nr. 799).
'-.L.LL'-.L.L.L.L..JU-.L\.<.Ll..... .L Untertanenzehret von 1525 bis 1530,
als
tet'beweouno: Lntwicklunaen in Reformation am des zürcherischen
in: Mennonitische Geschichtsblätter 46, 1989, S. 112-144.
Z 11,S. 458-525; 111,S. 355-469; IV, S. 338-360; auch ZS, Bd. 1, S. 155-213; 331-426.
Emil zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren
1519-1533, Zürich 1879 Nieuwkoop 1973) führt die Beschwerdeschriften an,
cf. S. 318-321 702-704), 323-326 (Nr. 708, 710), 340-343 (Nr. 729). Cf. auch HBRG
Anm.1), 1, S. 265-286.
Männedorf cf. Anrn. 4), 349f. (Nr. 744); die Antworten der
Keaensdort. Kezensberv und dem Freiamt ibid., S. 347-349











380 (Nr. 798), 398
409 (Nr. 872). Dazu auch
den Seiten den L""Tles:nallt.
und freute sich
ner auch Stucki, 16. (wie Anm. 2), S. 204.
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Pest von 1519 nachbei Emil
1 (1903), S. 377-382.
VI/v, S. 346-353, 379-386. Der Markus relativiert die von nuumzer;
BBRG (wie Anm. 1), Bd. 1, S. 28, behauptete biozraptnsche beceutunz des Pestlieds.




die Altär abgebroche, und uß den Steinen
«Diser cantzel boden ward dieses
diser
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Exuperantrus in der Reformation, in: Dieter R.
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42 Wädenswil weist deshalb eine zum 1520er Schnitt sehr hohe prozentuale
auf, weil in vielen keine Besucher aus der verburzrecnteten \JemelnCle
sind 346°Ä> zurückhaltend
43 Sehr wahrscheinlich sind bei dieser Gemeinde von anderswo dazuzescnlazen
den: wurden nur 20 Teilnehmer vermerkt (5 Wein)
nacntraaucn noch 15 4
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Huber, Reformation blieb die Kp"'I:TAILrp.--.'r1.rr
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Kloten warben.» Cf. auch Dietrich, jja·ueI·nunnlhc~n
.,...,rI.I.r."larl Gemeinde Marthalen Peter Kamber, Marthalen in
Leroeiaenscnart, Klosterherrschaft und Zehnten, Mar-
thalen 1994; id., Die Reformation auf der Landschaft am des Dorfes Mar-
thalen. Fallstudie zur Struktur bäuerlicher Reformation, in: Peter Bierbrauer






Nussneroert j-l,l]P-e~n Scbrieiter, Bezirkschroniken des Kantons Zürich, Bd. Pfäffikon,
1962, S. 98.
StAZ A 93, (1527): «Und sind uff diss jar 2742 man minder dann ferd [Vorjahr] uff unser
hie unnd habend mine herren 685 win minder dan fernd usgeben.
57 lb 3 s unnd 4 haller.»
i..Jl4-1 X bl:4-W-C, I, Untersuchungen zur zürcherischen Landeshoheit, Zürich 1920, S. 42-44.
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40 60 90 200
70 54 80 70
40 130 110 120
60 240 200 200 500
40 40
60 60 100 160 200
34 36 36 35 35
30 30 50 60 60
15 36
30 20 30 30 40 16 34 36 61
50 50 50 50 50 50 50 50 50
25 30 60 30 16 54
- 130 300 180 500
30 23 231 145 150 208 200 28 100
10 15 14 30 05 65 10 100 12
60 82 125 220 220 170 16 30
40 80 80 80 80 86 30 90 80 80
36 35 30 35 40 40 35 40 40
55 60 60 70 65 70 60 70 65 65
73 85 100 80 100 100 50 100 70 100
40 80 74 80 80 80 40 80 80 90
35 40 40 40 45 40 40 40 40 45
10 24 20 24 36 33
80 80
10 16 16 16 42 24 17 16
28 50 35 80 70 100 48 24 100
60 120 130 150 150 150 100 150 150 100
1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1529 Schnitt Soldaten
15291
1805 3351 3847 4796 5869 5844 2230 5913 3172 3598 4043
















































































28 40 40 40 40 40
24 80 120 100 130 100 20 60 40 100
46 46 45 45 45 44 45 44 45 45
70 90 90 100 100 100 100 100 100 100
50 140 140 250 300 200 60 250 100 150
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
20 80 80 100 80 100 20 120 32 80
10 34 35 40 40 40 30 40 40 40
40 40 50 40 30 14 50 12 40
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
50 100 130 130 120 120 100 150 150 120
40 60 80 80 60 100 50 70 40 70
40 40 40 40 40 50 50 40 40 40
12 100 80 120 300 100 40 150 40 80
10 80 150 160 250 230 16 230 20 150
50 56 50 55 58 55 50 55 55 50
30 25 26 26 26 26 28 26 36 26
100 120 100 120 120 130 100 100 120 70
50 60 120 300 300 60 300 200 50
20 24 20 25 24 16
150 200 200 200 200 220 200 200 200 220
35 32 32 34 30 25 30 30 30 22
30 105 100 120 130 120 25, 150 30 110
150 180 180 200 250 200 200 200 200 200
1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1529 Schnitt Soldaten
15291






















Schwamendingen/Seebach/Oerlikon 45 80 70 75 60 75 40 80 70 80
Andelfingen 10 75 32 100





Wangen 20 50 53 50 60 52 25 50 25 50 44 45
Männedorf 65 60 66 70 90 80 20 90 90 80 71 100
abge-
KPllTAllrpl1,nl0" von Stadt und Zürich vom 14. bis
in: Schweizer Studien zur Geschichtswissen-
bilden einen interessanten auf eine
geJlallere Auswertunz wuroe redocn verzichtet, da die Kriterien der Weinrodel und der Mann-
deckungsgleich sind Gemeinden haben mehr Chilbibesu-
Mit Rüschlikon und Adliswil.
Mit Herrliberg und Erlenbach.
Nur Lbmatmgen.
Vermutlich die Teilnehmer dieses unter Neuamt rmtgezanlt.
Mit Richterswil.
Mit Richterswil.
Nur aus Fehraltorf, nicht aus Pfäffikon und Russikon.
Es handelt sich um Stammheim, «Bostetterliith»,
Maschwanden und «Herr von
10 Im Rodel ist kein Total anzezenen,
124 1998 1998 125
0% 190% 0% 124%
0% 150% 106% 100%
0% 56% 56% 70%
0% 124% 138% 145%
56% 111% 111% 125%
0% 136% 273% 136% 73% 245% 0% 0%
0% 117% 270% 0% 0%
88% 0% 68% 171% 0% 537% 29% 61%
52% 93% 65% 148% 130% 185% 0% 89% 44% 185%
0% 0% 91% 295% 250% 273% 0% 91% 0% 0%
29 0% 117% 124% 124% 121% 121%
72 56% 111% 103% 111% 111% 111%
21 48% 114% 95% 114% 171% 157%
71 0% 85% 85% 141% 225% 282%
26 38% 58% 54% 115% 0% 250% 38% 385% 46% 0%
35 0% 86% 86% 143% 171% 171% 0% 171% 57% 114%
63 127% 127% 0% 127% 127% 127% 32% 127% 79% 127%
51 0% 0% 78% 118% 176% 392% 0% 176% 49% 0%
16 63% 0% 100% 100% 100% 263%
0%
30 0% 100% 67% 100% 100% 133% 53% 113% 120% 203%
26 0% 154% 154% 0% 346% 0% 346% 0% 0% 0%
41 0% 37%
35 0% 0% 200% 154% 229% 200% 0% 0% 0% 229%
22 0% 114%
126 48% 95% 103% 119% 119% 119% 79% 119% 119% 79%
109 0% 28% 21% 212% 133% 138% 18% 183% 26% 92%Pfäffikon/Fehraltorf/Russikon
Neuamt














40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
65 62% 92% 123% 123% 92% 154% 77% 108% 62% 108%
95 74% 95% 95% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105%
33 85% 121% 121% 121% 121% 121% 0% 139% 42% 136%
71 28% 113% 113% 141% 113% 141% 28% 169% 45% 113%
40 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
35 29% 97% 100% 114% 114% 114% 86% 114% 114% 114%
77 31% 104% 156% 130% 169% 130% 26% 78% 52% 130%
102% 102% 100% 100% 100% 98% 100% 98% 100% 100%
199 75% 101% 101% 101% 101% 111% 101% 101% 101% 111%
108 93% 111% 93% 111% 111% 120% 93% 93% 111% 65%
196 77% 92% 92% 102% 128% 102% 102% 102% 102% 102%
164 30% 85% 85% 152% 183% 122% 37% 152% 61% 91%
117 43% 85% 111% 111% 103% 103% 85% 128% 128% 103%
102 12% 98% 78% 118% 294% 98% 39% 147% 39% 78%
130 8% 62% 115% 123% 192% 177% 12% 177% 15% 115%
Wein im












Wiedikon 42 95% 95% 95% 95% 95% 119% 119% 95% 95% 95% Berechnetes Total 4043 45% 83% 95% 119% 145% 145% 55% 146% 78% 89%
RiesbachJFluon 53 94% 106% 94% 104% 109% 104% 94% 104% 104% 94% TOTAL in Rodel 4038 44% 84% 96% 118% 144% 144% 55% 146% 79% 89%
Unterstrass 28 107% 89% 93% 93% 93% 93% 100% 93% 129% 93%
N ürensdorf/0 berwiliBreite 32 25% 125% 125% 156% 125% 94% 44% 156% 38% 125%
Kusuacht 265 38% 75% 113% 113% 113% 113% 94% 132% 113% 94%
Andelfingen 22 0% 0% 45% 0% 341% 145% 0% 455% 0% 0%
68 66% 118% 103% 110% 88% 110% 59% 118% 103% 118%
58 103% 103% 103% 138% 172% 103% 0% 138% 138% 0%
30 117% 107% 107% 113% 100% 83% 100% 100% 100% 73%
Opfikon 13 38% 154% 185% 154% 192% 185% 0% 123% 0% 0%
Kloten 92 33% 114% 109% 130% 141% 130% 27% 163% 33% 120%
Freiamt 0% 35% 42% 83% 208% 208% 42% 208% 139% 35%
Wangen 44 45% 114% 120% 114% 136% 118% 57% 114% 57% 114%
Männedorf 71 92% 85% 93% 99% 127% 113% 28% 127% 127% 113%
Rümlang 73 55% 110% 110% 110% 110% 118% 41% 123% 110% 110%
EmbrachJLufingen 92 0% 65% 89% 136% 239% 239% 0% 185% 17% 33%
DietlikoniRieden 34 106% 103% 88% 103% 118% 118% 103% 118% 24% 118%
Altstetten 41 85% 98% 98% 98% 110% 98% 98% 98% 98% 110%
165 0% 36% 145% 121% 121% 303% 0% 182% 73% 18%
64 86% 94% 109% 94% 109% 102% 102%
86 85% 99% 116% 93% 116% 116% 58% 116% 81% 116%
45 0% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111% 111%
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